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U Hrvatskoj enciklopediji (HE, svezak 4, str.
501., Leksikografski zavod Miroslav KrleÞa, Za-
greb) moÞe se proèitati ovaj tekst: Heimann, Kar-
lo: “Procesni inÞenjer i projektant (roðen 21. 10.
1923. u Tuzli). Diplomirao na Kemijsko-tehnološ-
kom odsjeku Tehnièkog fakulteta Sveuèilišta u
Zagrebu 22. 2. 1952. Djelovao u Hrvatskoj, Bosni
i Hercegovini pa u inozemstvu. Istakao se kao èlan
i voditelj projektnih timova uspješno projektiraju-
æi kemijsko-tehnološka i biotehnološka postro-
jenja, procesne ureðaje i reaktore (Nagrada grada
Zagreba, 1963.). Bio vrlo prepoznatljiv i kao teh-
nièki direktor u tvornicama (Badel, PLIVA i dr.).
Temeljno je zasluÞan za proizvodno-tehnièki raz-
voj PLIVE i njezinu pretvorbu iz male tuzemno
orijentirane tvornice u svjetski poznatog industrij-
skog proizvoðaèa farmaceutskih sirovina i lijeko-
va.” MoÞe se ovaj tekst proširiti s još jednom
reèenicom sa 130. stranice 2. sveska HE, iz teksta koji se odnosi na
podnaslov biokemijsko inÞenjerstvo: “Istaknuto mjesto pripada i
Karlu Heimannu, gl. autoru izvornih konstrukcija bioreaktora i vo-
ditelju mnogih projekata.” Nekome se moÞe uèiniti da je sveukup-
no ovdje izreèeno upravo ono što u ovom èasopisu treba pisano
izreæi. No Karlo Heimann je bio iznimno vrla osoba, pa se o njemu
moÞe i treba reæi mnogo više. A podrobnije izvješæivanje najbolje
je poèeti s osvrtom na rijeèi koje je veleèasni don Vjekoslav
Meštriæ, Þupnik Þupe Svete Obitelji izrekao nazoènima pri oproš-
taju s Pokojnikom na Krematoriju. Izrekao je rijeèi kakve prilièi iz-
reæi takvom prigodom, a sve što je rekao veoma se dojmilo svih
nazoènih, a poglavito Pokojnikovih najbliÞih. Za ovu prigodu
drÞim potrebitim usredotoèiti se samo na smisao onog dijela Þup-
nikova govora, na kojem se kao poèelu moÞe temeljiti glavnina
onog što još treba ovom prigodom izreæi o Karlu Heimannu kao
osobi pa njegovu djelu koje zasluÞuje da ga se pamti. To poèelo bi
se moglo sroèiti ovako: “Bog rasporeðuje vrlinske ljude tako da u
skladu sa svojim poloÞajem mogu uèiniti vrlinska djela radi opæe
dobrobiti.” Iako mi se èini da je puni smisao toga Þupnik izrekao
osmišljenije, ipak drÞim da je i ovako sroèeno poèelo prihvatljivo.
Bio sam jedan od svjedoka vrlih djela Karla Heimanna, a prièu
mogu poèeti veæ s trenutkom kad sam ga prvi put susreo. Dogodilo
se to neposredno po mojem zaposlenju u PLIVI, u tijeku prvog
tromjeseèja 1960., pri poèetku poslijediplomskog studija na ko-
jem je bio jedan od kljuènih predavaèa. Doimao se impozantno i
seriozno. Èim smo se upoznali, izrijekom mi je dao znati da je èuo
za mene. Kroz razgovor sam spoznao da je pristupaèna osoba,
neupitne vrhunske struènosti, da nije sklon jalovom trošenju ni
svojeg ni tuðeg vremena, ali da ga uvijek ima za rješavanje prob-
lema i unapreðivanje posla, pa tako i za svakoga tko mu se obrati
za pomoæ. Pozorno slušajuæi njegova predavanja, a rijeè je bila o
svrhovito odabranim podruèjima kemijskog i biokemijskog inÞe-
njerstva, stekao sam dojam da je upravo on osoba koja to najus-
pješnije moÞe obaviti. Zato me i dopalo da mi bude voditelj
magistarskog rada, koji sam, poloÞivši sve ispite, uspješno i obra-
nio. Rekoše mi drugi da sam bio najuspješniji
magistrand, što ponešto kaÞe i o mojem mento-
ru. Narod kaÞe, po jutru se dan poznaje, a tada je
u PLIVI kao industrijskoj tvrtki bilo jutro. To jutro
je svanulo s pojavom iznimnih ljudi u PLIVI, a
Karlo Heimann je sigurno jedan od najprepoz-
natljivijih. O njemu je ovdje rijeè, pa neka bude
dovoljno rijeèi i o njegovim djelima, a ta su vri-
jedna i brojna. Ako se i ne kaÞe sve, bit æe do-
voljno ako se istakne najvaÞnije i izreèe na pri-
hvatljiv naèin. Za poèetak neka mi bude do-
pušteno reæi da je sudjelovanje u osmišljavanju i
uspješnom ostvarivanju prvog u nas (vjerojatno i
u Europi) tehnièkog poslijediplomskog studija vr-
lo djelo. Tako se osposobilo probrane ljude za
ostvarivanje tadašnjih istraÞivaèkih ciljeva u la-
boratorijima, a poglavito za provedbu pokusa u
poluindustrijskom mjerilu pa za uspješno pokre-
tanje i voðenje industrijske proizvodnje antibiotika. No tako se
došlo i do kadrovske formule za razvoj i unapreðivanje drugih pro-
izvodnji koje su ocijenjene strateški vaÞnima za prosperitet tvor-
nice, Zagreba i Hrvatske. Još je znakovitije to što je Karlo Heimann
kao tehnièki direktor i struènjak iznimnih sposobnosti izravno us-
pješno sudjelovao u ostvarivanju tog progresa, napose i kroz pri-
jenos znanja na druge i stvaranje kadra koji æe kao vrhunski
inÞenjeri nastaviti uspješno djelovati. Bio je pokretaè i kljuèni sudi-
onik razvoja i primjene vlastitih industrijskih bioreaktora. Njih je
proizvela zagrebaèka industrija prema izvornoj zamisli Karla Hei-
manna i nacrtima hrvatskih struènjaka izraðenim za izgradnju po-
strojenja zagrebaèke industrije prema projektima hrvatskih inÞe-
njera. U njima je provoðena i unapreðivana industrijska bio-
sinteza antibiotika i mikrobnih metabolita prema vlastitim tehno-
logijskim postupcima na kojima su se bazirali vrhunski PLIVINI
izvozni proizvodi. Karlo Heimann je bio kljuèna struèna osoba ko-
ja je to odgovorno nadzirala i poticala. Nije izumio azitromicin ni
druge nove supstancije, ali je stvarao uvjete i razvijao podlogu koji
su pogodovali organizirano izumljivanje u pravom smjeru. Sklad-
no suraðujuæi s takoðer vrlim znanstveno-strukovnim izvrsnicima,
sada pokojnima ing. Eugenom Guštakom, osobom golema ekspe-
rimentalnog iskustva i još veæeg enciklopedijskog znanja i dr. sc.
Rativojem Seiwerthom, inventivnim kemièarom nobelovske vrs-
noæe, uspijevao je usmjeravati inÞenjersku uèinkovitost prema
najvišim razinama izvrsnosti. Pobrinuo se da se uspostavi skladna
povezanost svih èimbenika u cilju proizvodnje probranih farma-
ceutika najviše kakvoæe za svjetsko trÞište. Upravo su te, sada po-
kojne, spomenute tri vrle osobe uspostavile nadzorni sustav u
PLIVI, kojim se jamèi primjerna kvaliteta PLIVINIH proizvoda,
koje konzumira svjetsko trÞište po isplativoj cijeni.
Pri kraju svojeg radnog vijeka u PLIVI naišao je na nerazumijevanje
pa zato i na nepravedno zapostavljanje, a u trenutku kad je zago-
varao provedbu projekta cjelovite pretvorbe kukuruza, “od Þutog
klipa nikakve cijene do Þuækastog èistog antibiotika i ultra-bijelog
C-vitamina najviše èistoæe visokih cijena”, èijom realizacijom se
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namjeravalo pogodovati odrÞivom gospodarskom razvoju uz bolju
zaposlenost hrvatskih graðana. Procijenio je da se klipovima, kako
onima kukuruznim tako i onima koje ljudi podmeæu jedni drugi-
ma, ne mogu ostvariti ni uèinkovit gospodarski razvitak ni civiliza-
cijski napredak.
Na 130. stranici 2. sveska HE je i slika bioreaktora u kojima je os-
tvarivana industrijska biosinteza antibiotika i drugih mikrobnih
metabolita. Slika je ostala, ali su bioreaktori nestali iz stvarnosti.
Nisu ih razorile ni granate, ni rakete, ni bombe koje je neprijatelj
mogao lansirati tijekom ratne agresije. Razorili su ih dementobio-
katalitièki organizmi tijekom mira, vjerojatno nesvjesni da svoj
nezasluÞeni povlašteni poloÞaj ne bi stekli da nije bilo tih bioreak-
tora i napretka tvrtke koji je iz njih proistekao. Nestanak tih bio-
reaktora iz stvarnosti sigurno je djelovao stresno na njihova oca
Karla Heimanna, koji je stoièki to otrpio. Za Þivota nije bio sklon ni
osveti, ni tuÞbama, ni kaÞnjavanju bilo koga. Zato neka bude op-
rošteno onima koji svojom neukošæu ne postupiše na pravi naèin,
a kršæanski je moliti se Bogu da im podari mudrosti i osposobi ih za
pravedno postupanje i ljubav prema bliÞnjima. Na kraju, u da-
našnje doba, kad je postalo probitaèno bahato se ponašati i zapo-
stavljati druge radi osobne koristi, èini mi se primjerenim istaknuti
jednu od Karlovih vrlina, a ta je da nikada nije nikoga diskrimini-
rao, neovisno o tome kakve je izobrazbe, kojeg je podrijetla i koji
poslovni poloÞaj zauzima. Nije se libio uzeti metlu i krpu, pokazati
kako se uèinkovito mete i uklanja smeæe pa potom kleknuti, ras-
tegnuti krpu i dokazati kako se moÞe uglancati pod do finoæe koja
omoguæuje gledanje odraza svojeg lica na podu. Znao je procije-
niti kad se moÞe i smije našaliti, èuti i isprièati vic, ali nikada
previdjeti situaciju koja zahtijeva suosjeæanje s drugima.
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